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M.« VICTORIA GARCÍA-ATANCE GARCÍA DE MORA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 
La presente crónica parlamentaria se extiende a lo largo del pri-
mer período de Sesiones del año en curso 2002 de esta Legislatura. 
En ella trataremos de reflejar la actividad desarrollada por la Cámara 
en su diverso ámbito competencial; así analizaremos su actividad des-
de el punto de vista de las competencias normativas que tiene asig-
nada, esto es, la actividad legislativa desarrollada en la Cámara Alta; 
de igual modo, pretendemos reflejar una muestra no exhaustiva, por 
supuesto, de la competencia de control que ejerce la Cámara; de la mis-
ma forma reseñaremos cuál ha sido su actividad relacionada con su 
capacidad o competencia electiva, y, finalmente, intentaremos pro-
yectar la actividad desarrollada por la Cámara Alta relacionándola con 
otros poderes e instituciones: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, 
Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Comunidades Autónomas. 
V. COMPETENCIAS NORMATIVAS 
LA. iniciativa legislativa popular 
No se ha tramitado ningún expediente de esta índole en el pre-
sente período de Sesiones. 
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I.B. Proyectos de Ley 
Se han reflejado reflejado treinta y seis Proyectos de Ley en esta 
etapa de actividad de la Cámara Alta, pero, por razones, de espacio, 
reproducimos sólo algunos de ellos que juzgamos de especial interés. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31672 de 13 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/02). 
Núm. exp. Congreso: 121/000057. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligen-
cia. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 24 
de abril de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Defensa. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 6/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37109 de 06 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000093 
Auíor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 25 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión Constitucional. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 19/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34161 de 19 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/2002). 
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Núm. exp. Congreso: 121/000071. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgá-
nica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 
Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, 
en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación 
social sustitutoria. 
Situación acft/a/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 08 
de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Procedimiento: Lectura única; urgente. 
Fectia de presentación: 24/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34497 de 24 de abril 
de 2002 calificado (30/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000074. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económi-
co con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 08 
de mayo de 2002. 
Procedimiento: Lectura única; urgente. 
Fecha de presentación: 24/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34498 de 24 de abril 
de 2002 calificado (30/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000075. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de seña-
lamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
08 de mayo de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34546 de 25 de abril 
de 2002 calificado {30/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000064. 
/Auíor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 06 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/05/02. 
Documento que abre el expediente: H.° de registro 35792 de 16 de 
mayo de 2002 calificado (21/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000068. 
/ iufor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley Orgánica de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
20 de junio de 2002. 
Com/s/ón compefenfe; Comisión de Ciencia y Tecnología. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/05/02. 
Documento que abre el expediente: U° de registro 35793 de 16 de 
mayo de 2002 calificado {21/maW2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000066. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al obje-
to de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar 
profesional de tropa y marinería. 
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Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 20 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Defensa. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36787 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000076. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condi-
ciones de dicha cesión. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36789 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000078. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcan-
ce y condiciones de dicha cesión. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
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Procedimien fo; U rg e nte. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36790 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000079. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fija-
ción del alcance y condiciones de dicha cesión. 
S/fuac/ón acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36791 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000080. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcan-
ce y condiciones de dicha cesión. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Urgente. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36792 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000081. 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance 
y condiciones de dicha cesión. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/06/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 37806 de 17 de 
junio de 2002 calificado (25/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 121/000053. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de sanidad vegetal. 
Situación actual: Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38221 de 17 de 
junio de 2002. 
Núm. exp. Congreso: 121/000069. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de medidas de reforma del sistema finan-
ciero. 
Situación actual: Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. 
Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio y Turismo. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 26/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38363 de 26 de 
junio de 2002. 
Núm. exp. Congreso: 121/000056. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proyecto de Ley de transposición al ordenamiento jurídico 
español de diversas directivas comunitarias en materia de pro-
tección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
Situación actual: Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
I.C. Proposiciones de Ley de Grupos Parlamentarios del Senado 
Han sido dos los documentos tramitados y que reflejamos a con-
tinuación. 
Procedimiento: Lectura única. 
Fecha de presentación: 05/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30955 de 05 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/200). 
Núm. exp. Congreso: 124/000004. 
Autores: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. GRUPO PARLAMENTARIO 
CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA i UNIÓ. GRUPO 
PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. GRUPO 
PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS. 
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA. GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Proposición de Ley Orgánica de reforma parcial de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 20 
de junio de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 01/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29028 de 01 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA. 
Objeto: Proposición de Ley sobre reforma del Código Civil en materia 
de nacionalidad. 
Situación actual: Pendiente de Pleno. 
I.D. Proposiciones de Ley de Senadores 
No se ha registrado ninguna en este período. 
I.E. Proposiciones de Ley del Congreso de los Diputados 
Cabe mencionar única y exclusivamente los siguientes expe-
dientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 10/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35542 de 10 de 
junio de 2002 calificado (14/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 122/000098. 
>!\uíor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 28 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 20 
de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 03/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36850 de 03 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2002). 
yVúm. exp. Congfreso; 122/000216. 
/^ufor; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del Código Civil en mate-
ria de nacionalidad. 
Situación actual: Pendiente de Informe. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 24/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38222 de 24 de 
junio de 2002. 
Núm. exp. Congreso: 122/000223. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proposición de Ley reguladora del contrato de aparcamiento 
de vehículos. 
Situación actual: Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. 
Comisión competente: Comisión de Justicia. 
I.F. Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas 
Se registró únicamente el siguiente documento: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34163 de 19 de abril 
de 2002 calificado {23/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 125/000013. 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Proposición de Ley por la que se declara el Parque Nacional 
marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
05 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Medio Ambiente. 
II. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 
Se registraron las dos siguientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 999999-0 de 19 de 
febrero de 2002 calificado (19/feb/2002). 
Autor: PRESIDENCIA DEL SENADO. 
Objeto: Declaración institucional de condena por el atentado terroris-
ta cometido contra D. Eduardo Madina Muñoz, miembro de las 
Juventudes Socialistas del País Vasco, ocurrido el día 19 de 
febrero de 2002 en Sestao (Vizcaya). 
Situación actual: Concluido (Aprobado) en fecha 19 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31043 de 07 de mar-
zo de 2002 calificado (20/may/2002). 
Autores: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. GRUPO PARLAMENTARIO 
CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIÓ. GRUPO 
PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. GRUPO 
PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS. 
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA. GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
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Objeto: Declaración institucional en solidaridad con Safiya Husseini en 
el Día Internacional de la Mujer. 
Situación, actual: Concluido (Aprobado) en fecha 07 de marzo de 2002. 
líl. COMPETENCIAS DE CONTROL 
Cabe reseñar las siguientes categorías: 
III.A. Comisiones de Investigación del Senado 
Sólo cabe referenciarse el siguiente documento: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30227 de 19 de 
febrero de 2002 calificado (26/fefe/2002). 
Autor: LABORDA MARTÍN, JUAN JOSÉ (GPS) Y 24 SENADORES MÁS. 
Objeto: Comisión Especial sobre la adopción internacional. 
Situación actual: Pendiente de corvstftución. 
iii.B. IVIociones en Comisión 
Se tramitaron treinta y seis, de los que referiremos los siguien-
tes, toda vez que no es nuestra intención hacer una relación exhaus-
tiva. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 01/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29032 de 01 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
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Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que adopte las 
medidas necesarias que garanticen a los trabajadores afectados 
por la falta de acuerdo en nnateria de pesca con Marruecos la 
continuidad de las ayudas económicas que venían percibiendo. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 26 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29274 de 06 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, a través de la 
Dirección General de Carreteras, habilite la partida necesaria 
para que se acometa una actuación integral en la carretera 
nacional N-211 a su paso por la provincia de Guadalajara, para 
mejorar las condiciones del firme y los accesos a distintos pue-
blos. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 25 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29819 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que vuelva a propo-
ner a la representación institucional de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco la última oferta de acuerdo para renovar el 
Concierto Económico con esta Comunidad y el Cupo, en los tér-
minos expresados en la reunión celebrada por ambas delega-
ciones el día 27 de diciembre de 2001. 
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Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/02/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 30576 de 22 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a velar para que en los 
trabajos y debates a realizar en el seno de la Convención sobre 
el futuro de la Unión Europea se reflejen adecuadamente la plu-
ralidad de posiciones defendidas por las Comunidades Autóno-
mas, a establecer los mecanismos de información adecuados 
para el conocimiento de la actividad desarrollada por la Con-
vención y a promover la adopción consensuada de recomenda-
ciones dirigidas a los representantes y observadores españoles 
en la misma. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 02 de abril de 2002. 
Comisión competente: Comisión General de las Comunidades Autó-
nomas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31545 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que realice urgente-
mente un acceso que una las dos zonas del campus univer-
sitario de la ciudad de Palencia salvando la carretera nacional 
N-611. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31546 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a ejecutar con urgen-
cia el nudo de enlace de la autovía que une Córdoba y Antequera 
(Málaga) con la carretera A-309 a su paso por la localidad de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 29 de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31547 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que conceda una 
moratoria de seis meses con el fin de adaptar las emisoras de 
radio que utilizan los profesionales del transporte por carretera 
y los taxistas a la nueva normativa sobre tráfico. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 11 de abril de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Interior y Régimen de las Admi-
nistraciones Públicas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 13/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31710 de 13 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que realice los con-
tactos pertinentes para llevar a buen término la conexión ferro-
viaria del tren de alta velocidad (TAV) entre Oporto (Portugal), 
Salamanca (España) y Burdeos (Francia). 
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Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 29 de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/03/02. 
Documento que abre el expediente: H." de registro 32743 de 25 de mar-
zo de 2002 calificado {02/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la construcción de un 
acceso desde el parque industrial del Bierzo Alto hasta fa auto-
vía A-6. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 29 de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33901 de 16 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/20G2). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas 
actuaciones en relación con el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 16/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33995 de 16 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
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Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones 
políticas y administrativas precisas para proceder al manteni-
miento integral y pleno del Centro de Comunicaciones Marítimas 
de Bilbao (Vizcaya). 
Situación actual: Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 29 
de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 18/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34160 de 18 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas en materia de infraestructuras para favorecer 
el desarrollo económico y social de la provincia de Salamanca. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 26 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Infraestructuras. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34927 de 30 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que defienda las legí-
timas demandas e intereses del sector de los frutos secos ante 
la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
26 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 
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III.C. Mociones ante el Pleno 
Se tramitaron cuarenta y tres, de las cuales reflejamos una rela-
ción simbólica: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02, 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29808 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que el Senado insta a! Gobierno a determina-
das actuaciones en relación con ios ingresos de las administra-
ciones locales. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 19 de febrero de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29809 de 12 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a aplicar las medidas 
contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) número 
1259/1999, de 17 de mayo, de forma que se garantice un trata-
miento equitativo a todos los agricultores perceptores de ayu-
das directas provenientes de la Política Agrícola Común (PAC). 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
19 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29810 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
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Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que aborde la reno-
vación del Plan de Inversiones en Instituciones Culturales de 
Cabecera con la adecuada dotación de recursos técnicos, huma-
nos y presupuestarios. 
Situación acfua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 19 
de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Feclia de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 29818 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha 
determinadas políticas en relación con la mejora de la gestión 
de la atención a las personas dependientes. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30623 de 25 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN 
CANARIA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que dote a las Fuer-
zas de Seguridad del Estado en Canarias y, en caso necesario, a 
las Fuerzas Armadas, de los medios técnicos y humanos nece-
sarios para disuadir a las mafias transportadoras de inmigran-
tes ilegales. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 26 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30626 de 25 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
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Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a intensificar y extre-
mar el control y la supervisión de los prefijos telefónicos 903 y 
906. 
Situación acíua/; Concluido (Aprobado sin modificaciones) en fecha 06 
de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30627 de 25 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002), 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración 
con las Administraciones Autonómicas y Locales afectadas, y 
con ocasión de la Presidencia de la Unión Europea, impulse la 
difusión y aprovechamiento de los itinerarios culturales espa-
ñoles del Camino de Santiago y del Camino de la Lengua Cas-
tellana como corredores turísticos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
06 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/02. 
Documento que abre el expediente: H.° de registro 30631 de 25 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a realizar diversas 
actuaciones divulgativas y educativas en relación con la nueva 
forma legislativa en materia de tráfico. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 06 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 31537 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se acuerda la constitución, en el seno de la 
Comisión Constitucional, de una Ponencia encargada de estudiar 
la situación en que se encuentran los disminuidos físicos, psí-
quicos y sensoriales que se hallan internados en centros peni-
tenciarios. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
20 de marzo de 2002. 
III.D. Proposiciones no de Ley en Comisiones Mixtas 
Fueron veintisiete las tramitadas, limitándonos a reflejar las 
siguientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29431 de 07 de 
febrero de 2002 calificado (19/feb/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001205. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre participación de las Cortes Gene-
rales en la Convención sobre el futuro de la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
12 de febrero de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para la Unión Europea. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30789 de 28 de 
febrero de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001261. 
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Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley relativa a la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 23 de abril de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para el Estudio del Problema 
de las Drogas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 28/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30791 de 28 de 
febrero de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001265. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL CONGRESO. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre materiales didácticos y nuevas 
tecnologías para una mayor comprensión infantil de las situa-
ciones de discriminación de género. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
13 de marzo de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/03/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 31048 de 07 de mar-
zo de 2002 calificado (20/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001275. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL CONGRESO. 
Objeto: Proposición no de Ley relativa a la situación laboral de las 
mujeres con discapacidad. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
22 de abril de 2002. 
Comisión competente: Com'\s\ón Mixta de los Derechos de la Mujer. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 14/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31828 de 14 de mar-
zo de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001294. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre control de la venta ¡legal de alco-
hol a menores. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 23 de abril de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para el Estudio del Problema 
de las Drogas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Feciía de presentación: 14/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31829 de 14 de mar-
zo de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001295. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
DE COALICIÓN CANARIA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre las prioridades en políticas de 
igualdad en la Unión Europea a impulsar durante la Presidencia 
española. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 29 de mayo de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33615 de 11 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001338. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
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Objeto: Proposición no de Ley sobre posición de los países de la Unión 
Europea ante las manifestaciones de miembros del Gobierno ita-
liano respecto de la inmigración, y su adecuación a los principios 
establecidos en el artículo 6.1 del Tratado. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para la Unión Europea. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 11/04/02, 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33616 de 11 de abril 
de 2002 calificado {23/abr/2002), 
Núm. exp. Congreso: 161/001339. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL CONGRESO. 
Objeto: Proposición no de Ley relativa al mandato de negociación de 
la Presidencia española de la Unión Europea para la formaliza-
ción de un acuerdo de colaboración entre la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Unión Europea para el desarrollo de una 
estrategia espacial europea única. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) én fecha 
12 de junio de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para Ja Unión Europea. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 09/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35501 de 09 de 
mayo de 2002 calificado (21/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001390. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre la elaboración de un programa 
estadístico sobre la violencia de género. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 09/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35502 de 07 de fe-
brero de 2002 calificado (21/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001391. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar las 
instrucciones necesarias para que el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) no equipare la maternidad a las incapacidades 
laborales temporales. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión compefeníe; Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 09/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35504 de 09 de 
febrero de 2002 calificado (21/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 161/001393. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de servicios 
específicos, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia 
Civil, para la atención a la violencia contra las mujeres. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. 
III.E. Interpelaciones 
Han sido treinta y una las presentadas, limitándonos a reflejar 
las siguientes: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 29795 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: QUINTANA GONZÁLEZ, ANXO MANUEL (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre los criterios que maneja el Gobierno para 
abordar la futura regulación de los Consejos Reguladores de los 
Vinos con Denominación de Origen, así como sobre los motivos 
que le han llevado a reformular sus competencias. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: H° de registro 29797 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: SABATÉ BORRAS, JOAN (GPECP). 
Objeto: Interpelación sobre la línea política que ha fijado el Gobierno 
para combatir el incremento de los hechos delictivos. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29799 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: CAPDEVILA I BAS, SALVADOR (GPCIU). 
Objeto: Interpelación sobre la política a desarrollar por el Gobierno en 
relación con el papel de la abogacía española como pieza fun-
damental de la Administración de Justicia en España. 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 19 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29815 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: ALONSO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (GPS). 
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Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en relación con la 
salud y la siniestralidad laboral. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 20 de febrero 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29816 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: RODRÍGUEZ CANTERO, PEDRO (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política agrícola del Gobierno en rela-
ción con la viabilidad de las actuales explotaciones dedicadas al 
cultivo del algodón, especialmente de las más pequeñas. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 20 de febrero 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30242 de 19 de 
febrero de 2002 calificado {26/feb/2002). 
Autor: QUINTANA GONZÁLEZ, ANXO MANUEL (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre los criterios que maneja el Gobierno para 
abordar la futura regulación de los Consejos Reguladores de los 
Vinos con Denominación de Origen, así como sobre los motivos 
que le han llevado a reformular sus competencias. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 06 de marzo 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30577 de 22 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
Autor: SABATÉ BORRAS, JOAN (GPECP). 
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Objeto: Interpelación sobre la línea política que ha fijado el Gobierno 
para combatir el incremento de los hechos delictivos. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 06 de marzo 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/02/02. 
Documento que abre el expediente! M»° de registro 30632 de 25 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/200¿). 
Autor: FERNÁNDEZ ZANCA, MANUEL FRANCISCO (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política deportiva que el Gobierno pien-
sa llevar a cabo a lo largo de la presente Legislatura. 
Situación actual: Concluido (Formulado Ptenb) en fecha 06 de marzo 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31360 de 07 de mar-
zo de 2002 calificado {12/mar/2O02). 
Autor: CABRERO PALOMARES, JOSÉ (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre las medidas y apoyos que piensa adoptar 
el Gobierno en relación con las propuestas previstas er» la reso-
lución «La financiación del Desarrollo y la Conferencia de Mon-
terrey» del Foro Mundial de Pariamentarios, celebrado en Porto 
Alegre (Brasil) a comienzos de febrero de 2002. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 20 de marzo 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31533 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002)+. 
Autor: MARIMON I SABATÉ, FRANCESC XAVIER (GPCIU). 
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Objeto: Interpelación sobre las previsiones del Gobierno con respec-
to a la firma de convenios de reconocimiento recíproco y de can-
je de los permisos de conducción con los países extracomuni-
tarios. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 20 de marzo 
de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31536 de 11 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Autor: CASTRO RABADÁN, JOSÉ (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política que está desarrollando el Gobier-
no con respecto al Censo Electoral de Residentes Ausentes 
(CERA). 
Situación actual: Concluido (Retirado) en fecha 09 de abril de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 01/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 32933 de 01 de abril 
de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Autor: BONETA Y PIEDRA, INMACULADA DE (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno respecto al tras-
paso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las compe-
tencias que le corresponden en materia de empleo. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 24 de abril de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 01/04/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 32945 de 01 de abril 
de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Autor: CARRACAO GUTIÉRREZ, JOSÉ (GPS). 
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Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en materia de infra-
estructuras en la provincia de Cádiz. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 10 de abril de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 01/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 32946 de 01 de 
febrero de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Autor: LABORDA MARTÍN, JUAN JOSÉ (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en relación con el 
Senado. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 24 de abril de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33833 de 15 de abril 
de 2002 calificado (16/abr/2002). 
Autores: ESPASA I OLIVER, RAMÓN (GPECP). ALEU I JORNET, 
RAMÓN (GPECP). 
Objeto: Interpelación sobre la política general del Gobierno en mate-
ria de defensa de los consumidores y usuarios para garantizar 
la transparencia y la información en pantalla de los precios de 
las comisiones de las operaciones realizadas en los cajeros auto-
máticos de las entidades financieras. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 24 de abril de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33834 de 15 de abril 
de 2002 calificado (16/abr/2002). 
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Autor: CÁMARA FERNANDEZ, MANUEL (GPMX). 
Objeto: Interpelación sobre las causas de la escasez de ayudas apro-
badas para reparar los daños ocasionados por el temporal de 
viento y lluvia que tuvo lugar durante el mes de noviembre de 
2001. 
Situación actual: Concluido (Decaído) en fecha 16 de abril de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fectia de presentación: 15/04/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 33839 de 15 de abril 
de 2002 calificado (16/abr/2002). 
Autor: GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA, RICARDO (GPSNV). 
Objeto: Interpelación sobre la política que tiene previsto realizar el 
Gobierno para modificar y adecuar la legislación en materia de 
costas a las previsiones del Estado autonómico. 
S/fuac/dnacfua/; Concluido (Formulado Pleno) en fecha 08 de mayo de 
2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 15/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33841 de 15 de abril 
de 2002 calificado (16/abr/2002). 
Autor: GONZÁLEZ PRÍNCIPE, CARLOS ALBERTO (GPS). 
Objeto: Interpelación sobre la política del Gobierno en relación con los 
trabajadores del mar. 
Situación actual: Concluido (Formulado Pleno) en fecha 24 de abril de 
2002. 
III.F. Mociones consecuencia de interpelaciones 
Fueron dieciocho que reflejamos a continuación: 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29640 de 07 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a presentar, en el pla-
zo de seis meses, un Proyecto de Ley especial para Barcelona 
que otorgue a su Ayuntamiento las capacidades y competencias 
que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
19 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30423 de 21 de 
febrero de 2002 calificado (26/féb/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que, en el marco de 
la posibilidad que reconoce el artículo 17, párrafo 3 del Regla-
mento (CE) número 1051/2001 del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, sobre la ayuda a la producción de algodón, y junto con las 
Comunidades Autónomas productoras de algodón y el sector, 
acuerden la normativa reguladora de las campañas de siembra 
de algodón. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 06 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31322 de 07 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas 
medidas en relación con la falta 'de recursos humanos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 20 de marzo de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31333 de 07 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determina-
das actuaciones en relación con la elaboración del futuro Pro-
yecto de Ley de Vitivinicultura. 
Situación actúa/; Concluido (Rechazado) en fecha 20 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 32088 de 21 de 
febrero de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas 
medidas en relación con el reconocimiento recíproco y canje de 
los permisos de conducción. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
09 de abril de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 21/3/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 32095 de 21 de mar-
zo de 2002 calificado (02/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que se corresponsa-
bilice y defienda, en el seno de las instituciones de la Unión Euro-
pea y de los organismos internacionales en los que participe, 
actuaciones dirigidas a conseguir la adopción de determinadas 
medidas en materia de cooperación para el desarrollo. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 09 de abril de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33738 de 11 de abril 
de 2002 calificado (16/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a que agilice las eje-
cuciones previstas para la provincia de Cádiz en el Plan de Infra-
estructuras del Transporte para el período comprendido entre los 
años 2000 y 2007, y a incluir en el mismo la conversión en auto-
vía del tramo de la carretera nacional N-340 comprendido entre 
Algeciras y Vejer de la Frontera (Cádiz). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 23 de abril de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34678 de 25 de abril 
de 2002 calificado (30/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a promover mediante 
diversas medidas la regulación laboral de los trabajadores del 
mar. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
07 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34683 de 25 de abril 
de 2002 calificado {30/abr/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas 
necesarias para asegurar que en los servicios prestados por los 
cajeros automáticos de las entidades financieras se indique pre-
viamente y en pantalla el precio de los mismos. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 07 de mayo de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 09/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35363 de 09 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS 
VASCOS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo 
de diez meses, presente a las Cortes Generales un Proyecto de 
Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 21 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 22/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36174 de 22 de 
mayo de 2002 calificado (28/may/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo diver-
sas medidas en relación con la transferencia de las competen-
cias y la aplicación de los fondos en materia de formación pro-
fesional ocupacional y continua. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 04 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36226 de 23 de 
mayo de 2002 calificado (28/may/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CON-
VERGENCIA I UNIÓ. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar las accio-
nes que faciliten la comunicación cultural entre las Comunida-
des Autónomas y a presentar ante la Cámara cada año un aná-
lisis y balance de los resultados obtenidos. 
Situación actual: Concluido (Aprobado con modificaciones) en fecha 
05 de junio de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 23/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 36271 de 23 de 
mayo de 2002 calificado (28/may/2002). 
Autor: GRUPO PARLAIVIENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas en relación con el sector vitivinícola. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 04 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 05/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37096 de 05 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
Objeto: Moción por la que sé insta al Gobierno a la adopción de diver^ 
sas medidas en relación con la reforma del sistema de protec-
ción por desempleo y la mejora de la ocupabilidad. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 18 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37132 de 06 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2P02). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a intensificar las rela-
ciones bilaterales entre el Estado y la Comunidad Foral de Nava-
rra tendentes a cerrar diversos acuerdos en materia de política 
de cooperación. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 18 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/06/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 37133 de 06 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas en materia de política social y de empleo. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 18 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37157 de 06 de 
junio de 2002 calificado (11/jun/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a reorganizar la estruc-
tura del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a revisar los 
mecanismos de funcionamiento y ejecución de sus trabajos cen-
sales. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 18 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 38067 de 19 de 
junio de 2002 calificado (25/jun/2002). 
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS. 
Objeto: Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de deter-
minadas medidas en relación con el reconocimiento del carác-
ter pluricultural de España, especialmente en el desarrollo de las 
diversas culturas, la promoción y uso de sus lenguas y el fomen-
to y valoración de la diversidad cultural. 
Situación actual: Pendiente de aprobación. 
III.G. Preguntas orales en el Pleno 
Nos limitamos a referenciar numéricamente esta categoría, 
habiéndose presentado doscientas treinta y una preguntas orales ante 
el Pleno. 
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III.H. Preguntas orales en Comisión 
Fueron ciento veintiséis las planteadas. 
lll.l. Preguntas orales en Comisión Mixta formuladas por Diputados 
Fueron treinta y seis las formuladas. 
ill.J. Preguntas con respuesta escrita 
De nuevo es sorprendente el alto número de preguntas de esta 
índole formuladas: tres mil quinientas cincuenta. 
IV. COMPETENCIAS ELECTIVAS DEL SENADO 
No cabe referenciar más que la elección de miembros de otros 
órganos que aportamos a continuación: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 11/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29794 de 11 de 
febrero de 2002 calificado (19/feb/2002). 
Autor: SENADO. 
Objeto: Designación de D. José Álvarez Junco, D. Xavier Arbós Marín, 
D. Enric Isidre Canela Campos, D. Fernando Gómez Pérez, D. 
José Luis Martínez López-Muñiz, D. Vicente Pedraza Muriel y D. 
Juan Ignacio Pérez Iglesias como vocales del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, como consecuencia de la aprobación de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Situación actual: Concluido (Elección) en fecha 04 de junio de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/05/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 36780 de 30 de 
mayo de 2002 calificado (04/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 276/000005. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Objeto: Comunicación de la elección por el Pleno del Congreso de los 
Diputados, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2002, de D. 
Francisco del Águila Giménez, D. Francisco Javier Fernández 
Buey, D. Jesús Gil Roales-Nleto, D. José González Delgado, D. 
Luis Nuñez Ladeveze, D. José Antonio Samper Padilla y Dña. 
María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos como miembros 
del Consejo de Coordinación Universitaria, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 04 de junio de 2002. 
V. ACTIVIDADES DEL SENADO RELACIONADAS CON OTROS 
PODERES E INSTITUCIONES 
V.A. Tribunal Constitucional 
V.A. 1. Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional 
Se tramitó sólo el siguiente: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/05/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 35159-* de 07 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 232/000103. 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionaiidad número 938/1993 y con el con-
flicto positivo de competencia número 1176/1993, ambos acu-
mulados y promovidos por el Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña, el primero contra la Disposición adicional vigésimo ter-
cera de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
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Generales del Estado, y el conflicto contra el acuerdo tripartito 
en materia de formación continua de trabajadores ocupados, 
suscrito en Madrid el 22 de diciembre de 1992 (se corresponde, 
el primero, con el número de expediente 752/000143 de la IV 
Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
V.A.2. Recurso de inconstitucionálídad 
Fueron cuarenta y seis los presentados, de los que referencia-
mos únicamente la siguiente relación: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 04/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 29071 de 04 de 
febrero de 2002 calificado (12/feb/2002). 
Núm. exp. Congreso: 232/000074. 
/Aufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionálídad número 3079/1996, promovi-
do por el Presidente del Gobierno, sobre determinados precep-
tos de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, 
de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de cré-
dito destinados a atender la actualización de retribuciones, modi-
ficación de plantillas y otras obligaciones (se corresponde con 
el número de expediente 752/000014 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 04/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30905 de 04 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 232/000075. 
/Aufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionalidad número 3550/1998, promovi-
do por el Presidente del Gobierno contra el artículo único, apar-
tado primero, de la Ley 11/1998, de 20 de abril, del Parlamento 
Vasco, de modificación de la Ley por la que se determina la par-
ticipación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 
acción urbanística (se corresponde con el número de expedien-
te 752/000120 de la VI Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 12 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31006 de 06 de mar-
zo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 232/000076. 
/\ufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionalidad número 2994/1994, promovi-
do por el Defensor del Pueblo contra el apartado 8 del artículo 
único de la Ley 971994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado. 
Situación acfua/; Concluí do (Tramitado) en fecha 12 de marzo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 32749 de 25 de mar-
zo de 2002 calificado (02/abr/2002). 
/Aufor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1336/2002, promovi-
do por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral 23/2001, de 
27 de noviembre, del Parlamento de Navarra, del Impuesto sobre 
los Grandes Establecimientos Comerciales. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 02 de abril de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34775 de 29 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
>Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1460/2002, promovi-
do por la Generalidad de Cataluña en relación con determinados 
preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. General de Esta-
bilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Aprobadas por la Comisión la personación y formu-
lación de alegaciones. 
Comisión competente: Comisión de Hacienda. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34779 de 29 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
/Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1735/2002, promovi-
do por el Parlamento de Navarra contra determinados precep-
tos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 12 de febrero de 2002. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34780 de 29 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1725/2002, promovi-
do por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamenta-
rios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto contra deter-
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minados preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 07 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 29/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34781 de 29 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
/Auíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1671/2002, promovi-
do por el Presidente del Parlamento de Andalucía, contra deter-
minados preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades. 
Situación actual: Aprobadas por la Comisión la personación y formu-
lación de alegaciones. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 03/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35046 de 03 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
Núm. exp. Congreso: 232/000086. 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en 
el recurso de inconstitucionalidad número 1135/1995, promovi-
do por el Consejo de Gobierno de La Rioja contra la Disposición 
adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social (se correspon-
de con el número de expediente 752/000047 de la V Legislatura). 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/05/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 35108 de 06 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
4uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de ¡nconstitucionalidad número 1461/2002, promovi-
do por la Generalidad de Cataluña en relación con determinados 
preceptos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, com-
plementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35109 de 06 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
Autor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionaUdad número 1462/2002, promovi-
do por las Cortes de CastitJa-La Mancha, y en su representación 
y defensa, por el Letrado de las mismas, contra los artículos 2, 
3.1 en su último inciso, 3.3, 5, 6, 8 y 9, así como la Disposición 
adicional única de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria a la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. General 
de Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35112 de 06 de 
mayo de 2002 calificado (14/m(ay/2002). 
>4uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionaUdad número 1471/2002, promovi-
do por la Junta de Comunidades de CastiMa-La Mancha, y en su 
representación y defensa, por el Letrado de la misnrta, contra los 
artículos 3.2, 7.1 y 3, 8.1 y 2.1.c) y Disposición final cuarta, apar-
tado 1, segundo inciso de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. 
General de Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 06/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35114 de 06 de 
mayo de 2002 calificado {14/may/2002). 
yAufor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1487/1996, promovi-
do por las Cortes de Aragón y, en su representación y defensa, 
por la Letrada de las mismas, contra determinados preceptos de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre. General de Estabilidad Pre-
supuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35164 de 07 de 
mayo de 2002 calificado {U/may/2002). 
/^uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 1756/2002, promovi-
do por las Cortes de Aragón contra determinados preceptos de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 09/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35381 de 09 de 
mayo de 2002 calificado (21/may/2002). 
>^uíor; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Objeto: Recurso de inconstitucionalidad número 2194/2002, promovi-
do por el Presidente del Gobierno contra determinados precep-
tos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28 
de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radioco-
municación en Castilla-La Mancha. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 21 de mayo de 2002. 
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\/.A.3. Cuestión de inconstitucionalidad 
Procedemos a referenciarlos sófo numéricamente y fueron cua-
renta y tres. 
V.A.4. Recurso de amparo 
No se planteó ninguno. 
V.B. Poder Judicial 
No cabe formular ninguna actividad en este período de se-
siones. 
V.C. Tribunal de Cuentas 
V.C. 1. Informe sobre la Cuenta General del Estado 
No hubo ningún informe al respecto. 
V.C.2. Otros Informes del Tribunal de Cuentas 
Hubo tres documentos que reflejamos seguidamente: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 04/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 33172 de 04 de abril 
de 2002 calificado {16/abr/2002). 
>!\uíor.-TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización especial de las cuentas y de la con-
tratación de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Carlos III, ejercicios 1998,1999 y 2000, aprobado por 
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el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de mar-
zo de 2002. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34920 de 30 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
/Auíor; TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de las actividades realizadas por las 
Sociedades Estatales que integran el grupo AHV-ENSIDESA 
CAPITAL, S.A., en los ejercicios de 1996, 1997 y 1998 y de su 
situación a 31 de diciembre de 1998, aprobado por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de abril de 2002. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 30/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34921 de 30 de abril 
de 2002 calificado (07/may/2002). 
/Aufor; TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Informe de fiscalización de los procedimientos de control de 
la gestión económico-financiera de los Centros e Instituciones 
Penitenciarias, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en 
su sesión del día 25 de abril de 2002. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comsión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
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V.C.3. Solicitudes de fiscalización del Tribunal de Cuentas 
Fueron tres las presentadas: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 08/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31363-* de 08 de 
marzo de 2002 calificado (12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso: 253/000011. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. 
Ob/efo; Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fis-
calización específica del Instituto Batear de Desarrollo Indus-
trial dependiente de la Comunidad Autónoma de las liles 
Balears con el objetivo de aclarar el uso ilegal de fondos públi-
cos en la promoción electoral, como el sucedido en el llama-
do «caso Formentera», y con elobjet ivo de depurar las even-
tuales responsabilidades qué p>(id>eran derivarse de los hechos 
examinados. 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 13 de marzo de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 08/03/02. 
Documento que abre el expediente: H:° de registro 31363-* de 08 de 
marzo de 2002 calificado (12/mar/2002K 
A/iím. exp. Congreso; 253/000012. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscali-
zación del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 13 de marzo de 2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
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Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 08/03/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 31363-* de 08 de 
marzo de 2002 calificado {12/mar/2002). 
Núm. exp. Congreso; 253/000013. 
Autor: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS - GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 
Objeto: Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscali-
zación del Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca). 
Situación actual: Concluido (Rechazado) en fecha 13 de marzo de 
2002. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
V.C.4. Otros asuntos relativos al Tribunal de Cuentas 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 19/02/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 30219 de 19 de 
febrero de 2002 calificado (26/feb/2002). 
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Objeto: Programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 
2002, aprobado por el Pleno de dicho Tribunal en su sesión del 
día U de febrero de 2002. 
Situación actual: Pendiente de reunión de Comisión. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tri-
bunal de Cuentas. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 25/04/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 34670 de 25 de abril 
de 2002 calificado (30/Abr/2002). 
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>\uíor; TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Ob/efo; Solicitud de remisión de la relación detallada de subvenciones 
concedidas durante el ejercicio 2001 a los Grupos Parlamenta-
rios constituidos en el Senado. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 30 de abril de 2002. 
V.D. Defensor del Pueblo 
V.D. 1. Informe anual del Defensor del Pueblo 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 05/06/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 37105 de 05 de 
junio de 2002 calificado {11/jun/2002). 
Núm. exp. Congreso: 260/000003. 
Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO. 
Objeto: Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defen-
sor del Pueblo durante el año 2001 y anexo con la liquidación del 
presupuesto del mismo período, remitido en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 32.1 y 33.3 de la Ley Orgánica 3/1981, 
de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 
Situación actual: Pendiente de Pleno. 
Comisión competente: Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Defensor del Pueblo. 
V.E. Comunidades Autónomas 
V.E. 1. Manifestaciones de relación con órganos 
de las Comunidades Autónomas 
Han sido tres los documentos tramitados y que reflejamos a con-
tinuación: 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 17/04/02. 
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Documento que abre el expediente: N.° de registro 34016 de 17 de abril 
de 2002 calificado (23/abr/2002). 
Autor: CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Objeto: Remisión de la certificación de la Resolución adoptada por el 
Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada 
el día 21 de marzo de 2002, relativa al Debate General sobre el 
futuro del Estado autonómico y la participación de las Comuni-
dades Autónomas en la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 23 de abril de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 07/05/02. 
Documento que abre el expediente: N.° de registro 35143 de 07 de 
mayo de 2002 calificado (14/may/2002). 
Autor: JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSE-
JERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EURO-
PEOS. 
Objeto: Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta 
General del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 15 
de marzo de 2002, en relación con la reforma del Senado y con 
la participación de las Comunidades Autónomas en las institu-
ciones de la Unión Europea. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 14 de mayo de 2002. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fecha de presentación: 31/05/02. 
Documento que abre el expediente: N." de registro 36823 de 31 de 
mayo de 2002 calificado (11/jun/2002). 
Autor: PARLAMENTO VASCO. 
Objeto: Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento 
Vasco, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2002, en favor 
de las libertades y los derechos fundamentales con indepen-
dencia de la ideología política. 
Situación actual: Concluido (Tramitado) en fecha 11 de junio de 2002. 
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